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在当今竞争 日益激烈的经济环境下
,
企业要
想立于不败之地
,
就必须重视人力资源
。
而人力资
源会计将对企业人才管理起到重要作用
。
人力资源会计发源于美国
, “
人力资本
”
理论
是其立论的基础
。
早期的西方经济学家认为
,
资本
只包括处于生产过程中的厂房
、
机器设备
、
存货等
各种有形的物质生产要素
。
到本世纪 年代后
期
,
随着科学技术的进步和社会生产力的高速发
展
,
人这一生产要素在经济中的作用 日益引起经
济学家的广泛关注
。
年
,
美国的荷曼森教授
以人力资本理论为其立论基础
,
率先提出了人力
资源会计的概念
。
此后美国许多公司都纷纷将人
力资源会计会诸实践
,
并获得不少收益
。
‘
人力资源会计之所以受到如此青睐
,
主要是
因为它能够弥补传统会计在人力资源管理与开发
方面的缺陷
。
由于传统会计始终只考虑财物资产
,
而没有将同样是企业重要资源的人力资源考虑进
去
,
因此这样一个缺少人力资源信息的传统会计
系统不可避免地给企业的人才管理带来了消极影
响
。
主要表现在
人力资源的投资成本全部当期费用化
,
造
成企业当期利润下降
,
使管理层不愿对人力资源
进行投资
。
传统会计将人力资源投资成本当期费
用化的作法实际上就是忽视了人力资源投资收益
的取得具有长期性这一特点
。
事实上必须将人力
资源投资成本按收益时间分为收益性支出和资本
性支出两类
,
分别在收益表和资产负债表中予以
报告
。
只有这样才符合配 比原则的要求
,
也才能单
独反映出人力资源这一重要的长期投资
。
没有计算人力资源价值
,
管理层与员工之
间缺乏必要的沟通
。
由于人力资源价值的实现受
到管理方式的影响
,
因此可以从人力资源价值的
计量结果中得到管理环境优劣的反馈信息
。
传统
会计并不计量人力资源价值
,
这样管理层就不易
了解到员工的实际需求
,
无法及时调整管理政策
以最大程度地挖掘职工的潜力
。
传统会计无法为企业管理者提供充分的人
力资源信息
,
致使管理者的人力资源管理开发无
所适从
。
由于传统会计将人力资源摒弃于其核算
系统之外
,
很 自然地它就无法为管理者提供有关
人力资源现状与变化情况
、
人力资源投资成本
、
人
力资源价值以及人力资源投资报酬等一系列有关
人力资源方面的信息
。
于是企业的管理者们即使
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能意识到人力资源是最有价值的资产
,
但由于缺
乏充分的信息
,
也无法进行人力资源改进
、
发展
、
规划与控制的正确决策
。
人力资源会计是管理会计的一个组成部分
。
人力资源成本会计和人力资源价值会计是人力资
源会计的两个主要内容
。
人力资源成本会计主要
研究为取得
、
开发和重置企业人力资源而引起的
成本的计量和报告
,
它包含人事管理成本会计和
人力资产会计两部分
。
其计量方式 目前以历史成
本核算以及重置成本核算这两种为主
。
人事管理
成本会计研究的是与取得和开发人力资源有关的
人事管理职能的成本
,
即诸如招募
、
选拔
、
聘用
、
安
排和培训等人事管理活动所发生的成本
。
这些活
动的成本是取得和开发人力资产的成本的要素
,
因此人事管理会计是人力资源成本会计的必要前
提
。
人力资产会计研究的则是人力资源本身的成
本
,
即不同等级人员的取得和开发所发生的成本
。
人力资源价值会计则主要用以确定与计量一个组
织所拥有的人力资源的价值
,
包括个人价值和群
体价值两方面
。
我国企业的人才管理现状不容乐观
,
建立人
力资源会计显得十分必要
。
目前企业人力资源无
法实现优化配置
,
人力资源不足与人力资源浪费
并存
。
具体表现在
企业对人力资源管理开发的意识不强
,
对
人力资源在企业中的作用认识不足
。
长期以来
,
物
质资本被认为是企业的首要发展因素
。
时至今 日
,
尽管经济体制改革已多年
,
但这种只 以物质资本
为重而认为人力资源无足轻重的旧观念依然主宰
着企业管理人员 的行为
。
总之
,
不论过去还是现
在
,
我国企业对人力资源的作用始终缺乏必要的
认识
,
人力资源管理开发的意识相当薄弱
。
企业富余人员过多
,
冗员现象严重
。
虽然随
着改革的不断深化
,
企业经营机制已逐步转换
,
大
量的富余人员已从企业中分离出来
。
尽管如此
,
企
业中的冗员 比例依然相当高
。
考虑到将来随着科
学技术的进步和劳动生产率的提高
,
企业富余人
员的比重仍有上升的趋势
。
企业人力资源的整体素质不高
,
缺乏人才
管理与开发的机制
,
使人才不足这一因素已成为
制约我国企业经营的一大障碍
。
在新技术革命引
发的世界性产业升级的作用下
,
世界很多企业已
逐渐转变了其原有的经营理念与管理方式
,
逐步
把经营重心从产品经营转向资本经营
,
从技术经
营转向智力经营
。
显而易见
,
国际间企业竞争的重
点已从物质资本转向了人力资本
。
国际市场上 日
益激烈的竞争实质上就是人才的竞争
。
在全球经
济一体化的大趋势下
,
中国的企业应当走向国际
市场
,
与国际经济接轨
,
而企业经营的成功与否
,
很大程度上取决于有没有高素质的经营人才
。
为解决上述问题
,
我们必须建立人力资源会
计核算体系
。
因为建立人力资源会计系统对促进
人才管理能起到如下作用 首先
,
人力资源会计的
建立将使企业管理者对人力资源的认识发生实质
性的变化
。
它能使企业的管理者深刻地意识到人
力资源对企业的重要性
,
从而能从企业长远发展
的角度来制定人力资源投资
、
开发等各项决策
,
用
以提高企业全体职员的素质
,
为经济效益的提高
奠定基础
。
其次
,
人力资源会计的建立使会计信息
系统更为完善
,
更有利于企业人力资源的管理
,
使
企业的人才管理能力有了实质性的提高
。
它解决
了传统会计无法提供有关人力资源信息的问题
。
这一新增的信息将使企业的管理者受益非浅
。
因
为通过人力资源会计系统
,
管理者可 以 了解到本
企业的人力资源状况
,
从而能准确及时地制定出
有利于企业发展的各项人力资源策略
。
再次
,
人力
资源会计所提供的信息不仅对企亚内部使用者
,
而且对外部使用者也同样产生影响
。
因为通过了
解人力资源会计所提供的信息
,
企业外部的利益
相关者就可 以作出对人力资产是否追加投资
、
抽
回投资或不再追加投资的决策
,
这在一定程度上
使企业的人才管理受到外部的监督
,
这将更有利
于企业的发展
。
总之
,
人力资源会计的建立将对企
业的人才管理产生积极的葡向
。
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